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EDITORIAL
Joan CABÓ RODRÍGUEZ
Ἐν ἀρχή ἦν ὁ λόγος,...
Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,...
Jn 1, 1a.14a
Filosofia, literatura i cristianisme s’entrecreuen en els articles d’aquest monogràfic, 
consagrat a cinc pensadors francesos contemporanis. Tres tradicions que no hem de 
pensar separades, sinó en una comunió profunda. Perquè, en darrer terme, la filosofia 
és discurs, i el discurs paraula, i la paraula es dóna sempre com una opció poètica. Si el 
gir lingüístic de principis del segle xx havia subratllat les estructures pròpies del llen-
guatge com a condició de possibilitat del pensament, bona part de la reflexió continen-
tal de la segona meitat del segle, de l’hermenèutica a la desconstrucció, ha fet un pas 
més en aquest viratge, descobrint un dir anterior que origina el llenguatge, i que dóna 
lloc tant al discurs lògic com a l’obra literària, tant a la paraula que designa el món com 
a aquella que hi irromp, tant a l’expressió que constata com a aquella que invoca o su-
plica. Filosofia i literatura convergeixen llavors vers aquest dir fins al punt d’esdevenir 
inseparables. Però el cristianisme no ha donat pas menys relleu a la paraula, ans al 
contrari: el cristianisme s’ha concebut a si mateix com a seguiment de la Paraula, del 
Crist-Verb de Déu, que és la clau de volta de la Creació i que, encarnat, ha estat con-
fessat i testimoniat en els relats evangèlics. Com no podria donar fruits saborosos per al 
pensament contemporani l’empelt d’aquestes tres branques esqueixades precipitada-
ment per una certa precomprensió simplista de la modernitat? Ho veurem en aquest 
volum que ara presentem. Pensadors de corrents i tradicions diverses, representants 
insignes dels moments més àlgids del pensament en llengua francesa en el segle xx, 
units tots ells pel seu vincle profund, particular, amb la paraula.
En el primer article, Jérôme de Gramont –actual degà de la Facultat de Filosofia de 
l’Institut Catholique de Paris i autor d’un bon nombre d’obres més que remarcables en 
les quals entrecreua cada cop de manera més explícita la seva vocació filosòfica i la seva 
passió per la literatura– ens introdueix en l’obra de Jean-Louis Chrétien posant en re-
lleu com l’esplendor de la seva escriptura de poeta i la seva insòlita erudició filosòfica, 
literària i espiritual germinen en una autèntica i original fenomenologia de la paraula. 
Una fenomenologia que en ell no consisteix només en un gest descriptiu, sinó en un 
moviment del pensament que partint d’allò manifest camina vers l’inaparent, perquè, 
en darrer terme, descobrirà en la paraula una resposta a l’impossible. De Gramont ex-
posa l’entramat intel·lectual del filòsof en diàleg alhora amb imatges de la tradició bí-
blica i amb grans autors de la fenomenologia com Heidegger o Levinas, remarcant es-
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pecialment la influència decisiva d’Henry Maldiney. Si, d’una banda, el poema mostra 
d’una forma privilegiada l’esdeveniment que mai no ha deixat de revelar-se discreta-
ment en la més sòbria quotidianitat de la paraula, l’horitzó pròpiament cristià, de l’al-
tra, permet a Jean-Louis Chrétien recapitular el seu ritme intern –anomenar, acollir, 
agrair– a la llum del Verb. Perquè allò que es debat en el més íntim de la seva fenome-
nologia és una eucaristia de la paraula.
El segon dels articles d’aquest monogràfic ens ofereix un apropament filosòfic a l’obra 
de Charles Péguy de la mà d’un autor que n’és lector entusiasta, el Dr. Diego Rosales, 
del Centro de Investigación Social Avanzada de Mèxic. Péguy, des dels marges del pen-
sament acadèmic, publicant la seva obra pels seus propis mitjans –a la revista Les Cahiers 
de la Quinzaine, que ell mateix havia fundat–, fou un escriptor apassionat que conreà 
tant la poesia com l’assaig, restant fidel a un profund compromís polític des de les seves 
conviccions socialistes, i a la fe catòlica, que havia retrobat i abraçat en la seva maduresa. 
Diego Rosales ens proposa una lectura de l’obra de Péguy com una posada en valor de 
la metafísica en el si del pensament contemporani, però una metafísica encarnada, una 
metafísica del cos i de la història, que desemmascara els principis del món modern i re-
torna sobre l’esdeveniment, sobre l’ocasió perduda que hagués pogut canviar el decurs 
secular: l’affaire Dreyfus. La metafísica de Péguy no és una deducció de proposicions 
teològiques, però el seu arrelament trobarà la clau de volta en el Déu encarnat.
En el tercer article, per la seva banda, Glòria Cagigal –de la Universitat de Barcelo-
na– ens proposa una lectura de l’obra de Simone Weil des de la concepció de la filoso-
fia com a forma de vida, en paral·lel a com l’ha estudiat Pierre Hadot en els autors grecs 
antics. Simone Weil ha estat també, sens dubte, una de les grans figures del pensament 
francès de la primera meitat del segle xx, i mai no dissocià, en efecte, la seva escriptura 
del seu radical compromís social i polític, com tampoc de la seva particular vocació 
cristiana. Com afirma Cagigal, la seva filosofia batega amb el món, essent la condició 
vulnerable de l’home un signe de la presència del Crist.
Vet aquí que el quart article ens mena a l’obra de Levinas. A diferència dels altres 
quatre escriptors francesos que protagonitzen aquest volum, Emmanuel Levinas no fou 
mai cristià, sinó que, com és ben sabut, esdevingué un dels més grans exponents del 
pensament jueu de la segona meitat del segle xx. Antonio Bergamo –professor de la 
Facoltà Teologica Pugliese, a la ciutat italiana de Bari– ens fa descobrir com el llenguat-
ge i l’experiència literària testimonien aquell espai corbat i asimètric, més ençà de l’és-
ser, que fa possible l’obertura del si mateix a la relació amb l’altre i que per al mateix 
Levinas és ja una traça del diví. Aquesta porta fenomenològica a la transcendència irre-
ductible de l’alteritat, com proposa Bergamo en el seu article, esbossa implícitament un 
punt de partida per a possibles desenvolupaments del pensament levinasià en diàleg 
amb la filosofia cristiana.
Finalment, el darrer dels articles ens endinsarà en l’entramat teòric d’una de les figures 
franceses destacades del panorama intel·lectual més recent, traspassat a finals del 2015: 
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l’antropòleg, i filòsof malgré lui, René Girard. El Dr. Agustín Moreno Fernández, de la 
Universidad de Granada, ha consagrat ja molts anys de la seva vida a l’estudi del pen-
sament d’aquest autor, els dos darrers com a becari a l’École Normale Supérieure de 
París. La teoria mimètica de Girard, tal com bé ens l’exposa Moreno Fernández, troba 
suport en una veritat que la raó moderna amaga, però que grans obres de la literatura, 
i especialment de la novel·la moderna, no deixen de fer palesa: la recerca constant en 
l’ésser humà de models d’imitació que canalitzen el seu anhel de transcendència. Més 
enllà dels models del que anomenarà transcendència desviada, l’únic que pot somoure 
les rivalitats destructives del desig mimètic i que pot acabar amb el seu mecanisme sa-
crificial és, altra vegada, el Crist.
Chrétien, Péguy, Weil, Levinas, Girard. Pensadors d’escoles i corrents molt diferents 
que entrecreuen en la seva obra, de maneres diverses, la filosofia, la literatura i el cristi-
anisme. Pensadors tots ells, però, que comparteixen una veneració profunda per la pa-
raula. Paraula que respon a l’impossible (Chrétien), que diu l’esdeveniment (Péguy), 
que s’encarna (Weil), que s’adreça a l’altre (Levinas), que expressa l’estructura dels an-
hels més profunds de l’home (Girard). En el més profund de tots cinc pensadors hi 
ressona la paraula encarnada. Ben lluny de l’autoritat hieràtica de la tautologia, aquesta 
paraula no realitza el seu dir en el seu estaticisme, sinó en el seu acte de donació. La 
paraula abandonada, sofrent, s’imposa en la seva humilitat. Deia un vers insigne de 
Joan Vinyoli: «Com una font, a voltes, la paraula diu els secrets del món».
Joan CABÓ RODRÍGUEZ
Facultat de Filosofia 
Universitat Ramon Llull
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